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  Abstrak  
  Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif pada UD. Diamond 
Indonesia Mandiri dengan judul “Penerapan 
strategi pemasaran dengan pendekatan 
analisis SWOT untuk meningkatkan volume 
penjualan spare part combine pada UD. 
Diamond Indonesia Mandiri” tujuan skripsi ini 
untuk mengetahui apakah dengan 
penggunaan analisis SWOT dapat 
merumuskan strategi pemasaran dalam 
rangka meningkatkan volume penjualan. 
Metode dan alat analisis yang digunakan 
adalah metode SWOT, alat analisis ifas, efas, 
score, dan matriks SWOT.  kesimpulan dari 
penelitian ini adalah Analisa SWOT dapat 
menentukan strategi pemasaran untuk 
meningkatkan volume penjualan spare part 
combine pada UD. Diamond Indonesia 
Mandiri, karena dari hasil analisis 
menghasilkan skor dan bobot pada masing-
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 Abstract  
 This research is a type of qualitative 
descriptive study at UD. Diamond Indonesia 
Mandiri with the title Application of a 
marketing strategy with a SWOT analysis 
approach to increase the sales volume of spare 
part combines at UD. diamond Indonesia 
Mandiri, the purpose of this thesis is to find 
out whether the use of SWOT analysis can 
formulate a marketing strategy in order to 
increase sales volume. The analysis methods 
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and tools used are the SWOT method, the 
IFAS, EFAS, score, and SWOT matrix analysis 
tools. the conclusion of this study is the SWOT 
analysis can determine marketing strategies to 
increase the sales volume of spare part 
combine at UD. diamond Indonesia Mandiri, 
because the results of the analysis produced 
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